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- Лідіє Григорі(JІ-ІО, баJІСаІІня 
бути артисткою виІlикає у 
дівчаток здебільшого ще з ди­
типства. МайJІСе кожна мріє 
бачити себе на сцені, на кіно­
екрані. У Вас баJІСаІLІІЯ бути ак­
трисою те:>ІС з і_явилося змалку? 
- Так, десь із другого класу. 
Дівчата у нашому дворі мріяли 
стати артистками. У мене теж 
було таке бажання . Воно було 
потаємним , але с ильним . А 
• • ПОТІМ , уже В ШОСТОМУ КЛаСІ, Я 
дізналася, що майже всі мої под­
руги ходять в Будинок nіонерів 
• на студ1ю художнього слова, 
якою керувала Фаїна Соломоні­
вна Ковалевська . Я подумала: як 
• V же так , у мене ж н1чого не вии -
• де З МОЄЮ МрJЄЮ , ЯКЩО Я В ЦЮ 
студію не піду! І хоч я дуже соро­
милася , та пішла. Що мене особ-
. .., ... 
ливо лякало у ц1и студн , то це 
участь у шкільних олі мпіадах. 
Тамтреба було голосно , дзвінко 
декламувати вірші . Для мене це 
була катастрофа. Керівник студії 
до мене придивлялася , щось 
пропонувала, запитувала: "Що 
тобі подобається?" Я кось я набра-
• • V лася смtл ивост t и випалил а: 
"Паустовський! " Мені тоді було 
l З років , вона здивувалася, але 
сказала добре підготуватися. І я 
прийшла зі сво1·м улюбленим 
оповіданням , прочитала його. Я 
----
t • ТЕАТР 
І 
й зараз, коли є настр ій , на кон ­
цертах виконую його твори. 
Мені дуже подобається цей ав­
тор. Він писав у страшні , го-
. . 
лодн1 , важКІ часи, але твори 
..... . . . . ..., 
иого таю романтичнІ, сштл1, и 
• вони не втратили актуальностІ 
• у нашt часи . 
- Лідіє Григорівно, сьогодні, 
коли театрові відда11о 25 років 
і Ви вже знаєте всі його грані - і 
аваІlсцену, і куліси, як би Ви виз­
начили, що дала Вам ця професія? 
- Мені хотілося б підкресли­
ти : для мене залаштункова час-
• ти на театру менш ц І кава , я 
. 
НІколи цим не захоплювалася, 
мабуть, в силу характеру чи ви­
ховання, не знаю. Головне- сце­
на . Це просто якийсь напівей­
форійний стю-1 -з одного боку , і 
неймовірна праця- з другого. І 
відчай, і сльози , і невдоволення, 
. . 
1, повторюю, надм Ірна праця. 
Що дала мені акторська про­
фесія в житті? Як вам сказати? 
Колись на творчій зустрічі мене 
теж запитали про це, я розгуби-
• • лася, щось жартома вщпошла, а 
• потІм , вдома , подумки повер-
таласяде цього запитання. І ось 
як я визначила . Я особисто про­
живаю життя один раз, лише 
один . А театр nодарував мені 
можливість прожити багато 
життів. Іноді вони проживають-
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ся повІ-ІО , глибоко, іноді трохи 
вужче, а то й зовсім поверхово. Але 
. 
головне- це можливtсть nрожити . 
- Чи є відчуття) що актриса 
- людиІlа незвичайиа? l взагалі, 
як Ви ставитеся до популяр­
ності, до глядацького визІІGІtня, 
квітів, успіху? 
- Звичайно , це приємно , але 
це , на мій погляд, не головне. 
Доля до мене прихильна : була і 
увага, і квіти. Якщо замислити ­
ся глибше, мені здається важли­
вим зв'язок, який єднає особу з 
професієн). Ми оволодіваємо нею, 
завдяки цьому можемо миттєво 
• • вщчути ситуацІю , розшарування 
' • V сил , не ТІльки на сце нІ , а и у 
житті . Розумієте, звичка дошуку­
ватися у всьомупід тексту, розби-
. 
ратися у вщчугтях, прагненнях, 
• V о 
вчинках tнших людеи - ue досвщ. 
І частенько, потрапляючи у якісь 
. . ... 
СКЛаДНІ ЖИТТЄВ І ситуац1 1, Я ДО-
.. 
СИТЬ ШВИДКО МОЖу СХОПИТИ ІХ , 
зорієнтуватися. Для своїхдрузів я 
часто буваю справжнім психоте­
рапевтом . 
- Лідіє Григорівио, Ви зіграли 
на сцені театру ім. Лесі УкраіІl­
ки близько 50 ролей. Як Ви ста­
витеся до своїх героїнь, чи всі вони 
одиаково дорогі, чи є улюблеиі, про 
які пам l_ятаєте зав;;ІСди? 
- Звичайно, всі ролі різні . До-
• • роп , тому що в них в клапаєш 1 час, 
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1 нерви , 1 сльози , 1 переживання, 
і думки, весел і чи важкі . Це все 
хвилини життя . Але можу ска-
• V 
зати, що не до вс1х ролеи ставлю-
ся однаково. Деякі були прохідні , 
тому що й драматургія різна , і ре­
жисура. Тому й результат бував 
різний. Згадую , я грала у виставі 
"Межа спокою" маленький епі­
зод, я його неймовірно любила. 
Він потребував концентрації по­
чуттів , треба було з і грати і біль , і 
пристрасть , і ніжність, і образу ... 
Так шо все індивідуальне , зале-
. . 
жить вщ того, насюльки роль 
твоя. Я завжди любила грати 
класику. Той високий рівень 
. . . 
думок, почуттІВ, яю закладенІ у 
таких п'єсах, як "Вишневий 
сад" Чехова , де я грала і Варю , і 
Апю, як "Гравець" Достоєвсько­
го. А ще " Влада темряви ", " Іва­
нов". 
- У багатьох акторів виникає 
потреба творчої реалізації поза 
стінами рідпого театру. Я 
зиаю} що у Вас с творчі пошуки 
• у такому жанрz як моновиста-
ви . [театр иСузір 'л 11 дає МОJІС­
ливість Вам, як і багатьо.л-t 
. . 
шши.м акторам, реалІЗовувати 
творчі задуми . Тут Ви створи­
ли три вистави: "Угорська Ме­
дел 111 ((Чотири допити п} исва­
тапня по-сільськоА-tу п. У .люІІо­
виставі, та ще й у невеличко.му 
театрі} де глядач на відстані 
.. ~ 
простягнено1 руки, иого увагу 
треба концетпрувати лише на 
собі. Як Вам це вдається? За ра­
хунок цого Ви, так би мовити, 
тримаєте глядача ? 
- Підготовка до таких вистав 
1 r езвичайна , тому що тут тех но-
• • • • • ЛОГІЯ акторСЬКОl ГрІ1 ЗОВС ІМ іНШа, 
• • • юж на сuен1 мого рщного теат-
0 ру. На малій сцені , справді , без­
І перервний процес - коли глядач 
-
ТЕАТР 
nеред тобою, за тобою і ти не 
можеш перепочити . Я завжди 
говорю , що це, як живе кіно. З 
одного боку, тому що є крупний 
• • план , а З ІНШОГО, ТОму ЩО Це JЛЮ-
• • З ІЯ ЩОХВИЛИННОСТІ ЖИТГЯ. 
Добрі слова хочу сказати про 
Олексія Кужельного, художньо­
го керівника театру "Сузір 'я" . 
Він справжній професіонал, пра-
• • щовати з ним мен1 , як актрисІ , 
дуже легко . Готуючись до таких 
вистав, як "Угорська Мед ея" , я 
• намагаюся перед тим нав1ть не 
виходити на вулицю. Для мене 
травма - коли на виставу дово­
диться їхати у транспорті . Адже 
треба зосередитися на внуrрішнь-
' V ому станt , якии допоможе доне-
• • сти до глядачш на веч tрньому 
• • • • спектаклІ життя героtю, не роз-
nлескатитой стан . "Угорська Ме­
д ея" дорога мені ще й тому, що 
довелося грати їі у Будапешті на 
фестивалі цієї п'єси . Арпад Гйонц 
' 
- автор п єси - визнав нашу вис-
таву найцікавішою. Після виста-
• • • ви вш наговорив мен1 стшьки 
добрих схвальних слів , що мені 
• • вистачило цього на юлька рою в. 
- Лідіє Григорівно} театр1 
викладання в Інституті теат-
V 
рального мистецтва заимають 
весь Ваш час. Але все ж таки Є1 
• • напевно} 1 щось tнше1 що прино-
сить радість, дає наснагу. Що 
Вам подобається/ окрім теат­
рального мистецтва? 
- Зараз я вже не так часто 
ходжу до театру, кінотеатру. На 
• V • • n·нставу в t:ншии театр щу тmьки 
• тодІ, коли вnевнена, що вона 
мені сподобається. Тому що от-
. . .. 
римувати негативнІ емоцн я вже 
не можу і не хочу. Я безмежно 
люблю інструментальну музику, 
оперу, балет, живопис , скульп­
туру. А архітектура! ... Це взагалі 
якийсь дивний стан душі! Я 
люблю читати, це мій світ. Доля 
• подарувала мен1 невелике коло 
дуже хороших друзів. Радію від 
сп~rrnя.Займаюсяродиною. 
Огак і проходить моє життя поза­
театральне. 
- Зі сцени Вам доводиться го­
ворити словами своіх героїнь . 
Інколи слова збігаються з ваши­
ми життєвими уявленнями1 
iнJGoлu - Іjі. Зараз Ви маєте змо­
гу звернутися до читачів, по-
. -тенц1иних театральних гля -
дачів не рядками ролі} а власни­
ми словами. 
- Що сказати ... Кілька років 
тому в майстерні мого прияте­
ля-скульnтора я познайомила­
ся з молодим хлопцем, який 
бачив мене на сцені й уnізнав . 
Він часто ходив у наш театр, ди­
вився багато вистав . Я не могла 
• зрозумпи , чому в молодого 
бізнесмена такий інтерес до те­
атру . Запитала: "Може, ви хоті­
ли колис.ь бути артистом?" Він 
відповів: "Ні". "Тоді чому ви так 
часто ходите в театр?" А він мені 
• • коротко, якось нав1ть зt смутком: 
"За ілюзіями" . Мене тоді це зди­
вувало. Людина, яка існує в 
іншому світі, кругиться, робить 
гроші, їй потрібні ілюз ії. Мені 
• здається, що мистецтво, 1 зокре-
ма театр , дає людині змогу nри­
мирення , хоча б на деякий час, 
із житrям . Отже, приходьте в 
театр . За ілюзією, нехай і корот­
кочасною . У театрі можна розва-
• жатися , можнасм1ятися, а мож-
на і не сміятися, але найважли-
• • В!Ше - Це МОМеНТ СПІВЧУТТЯ, 
• коли можна когось пожалtти, 
навіть розплакатися. Ці почуг­
тя нам потрібні. Я бажаю всім 
душевної щедрості, терпіння, доб-
. ' роти , достатку 1 здоров я. 
Алла Підлужна. 
Лідія Яремчук 
у фільмі "Біле 
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